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Sammendrag 
Denne oppgaven handler om barns opplevelse av møte med far som må sone i fengsel for en 
straffbar handling, og om det er bra for barnet å ha kontakt med far i fengsel eller ikke? Feng-
selsstraff har flere formål, blant annet å bekjempe kriminalitet og trygge samfunnet, men hvil-
ket ansvar tar samfunnet for å ivareta barnet til en straffedømt? Dette vil bli diskutert i oppga-
ven i lys av hvordan kriminalomsorgen arbeider og hvordan barnet blir ivaretatt i miljøet det 
lever. 
 
Ved hjelp av et litteraturstudie har jeg lett i andres tekster for å finne ut hvordan dette møtet 
skildres. Det er brukt en kvalitativ metode hvor vitenskapelig kunnskap skal være velbegrun-
net, og hvor teorien må begrunnes ut i fra erfaringsmaterialet og data i fra den virkeligheten 
som vi studerer. Hva sier den psykologiske utvikling, hva skjer når far blir fraværende over 
lang tid? Personen i situasjonen, hvordet er barnet, barnet i møte med kriminalomsorgen og 
den innsatte som belyses. Hovedfokuset er på barnet, hvordan oppleves kontakten med far i 
fengsel sett fra barnets perspektiv? Hva sier gjeldene lovverk rundt temaet og hva sier littera-
turen om møtet mellom far som innsatt og barnet som pårørende? 
 
Det er redegjort for valg av problemstilling, forforståelse, litteraturvalg, metodevalg og rele-
vans for sosialt arbeid. I hoveddelen vektlegges tilknytningsteorien men også utviklings-
psykologien som beskriver dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom men-
nesker. Tilknytningsteorien viser hvordan kvaliteten av tilknytningen er med på å påvirke bar-
nets emosjonelle og sosialeutvikling.Tilknytningsmønsteret forklarer hvordan barnets-
utvikling påvirkes.Til slutt drøftes temaets relevans for hva som er til det beste for barnet, 
med tanke på kontakten med far i fengsel, hvordan påvirker dette den videre utviklingen og 
omsorgssituasjonen. Det er i utgangspunktet viktig å opprettholde kontakten med far selv om 
han soner i fengsel, viktig fordi barnet da kan se at pappa har det bra og at han fortsatt er glad 
i barnet. Noen ganger er ikke dette tilfelle da barnet kan føle seg presset inn i møtet med far 
og kontakten vil da oppleves ugunstig. Målet med oppgaven er å sette fokus på barnets følel-
ser, og på hvordan vi som sosialarbeidere kan ivareta barnet best mulig. 
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1 Valg av tema 
1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Når en forelder sitter i fengsel rammes også de pårørende utenfor murene. En forelder i feng-
sel er ikke bare innsatt, men han eller hun er fortsatt en far eller mor. På utsiden av muren vil 
det da være et barn som opplever fravær av far i en belastende livssituasjon. Mellom 6000 og 
9000 barn opplever å ha en forelder i fengsel i løpet av et år (Foreningen for fangers pårøren-
de (FFP) 2009). Omfanget av barnet som pårørende er interessant og å få se hvor utfordrende 
det er for dette barnet. Ikke alle barn ønsker å ha kontakt med den innsatte, og all kontakt med 
foreldre er ikke til barns beste. Hvordan kan vi ivareta barnet på en god måte? Ved flere an-
ledninger soner far og sønn i fengsel, og forskning viser at kriminalitet går i arv. 
 
1.2 Relevans for tema 
Barnet av den innsatte må lide og blir et offer for det voksne har gjort, barnets livssituasjon får 
også lite fokus i samfunnet vårt. Dette er en sårbar gruppe i samfunnet som kan bli stigmati-
sert og marginalisert og livskvaliteten kan bli kraftig svekket. Ved hjelp av foreliggende 
forskning og litteratur vil vi få høre barnets røst, og vise til barnets opplevelser av dette møtet. 
Med forebyggende arbeid kan vi være med på å forhindre ny kriminalitet og ved å styrke in-
dividet spares samfunnet for mange utfordringer. Dette gjøres best ved å tilføre og tilretteleg-
ge slik at barnet ivaretas og dets ønsker respekteres slik at barnets liv blir noe enklere. Som 
sosialarbeidere og yrkesutøvere skal vi fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov 
og bidra til at de får brukt sine ressurser. Vårt arbeide skal ivareta enkeltindividet og forståel-
sen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle (Fel-
lesorganisasjonen 2010). 
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2 Min forforståelse 
2.1 Hva er forforståelse og hvorfor er det viktig? 
Oppgaven handler om kontakten mellom far og barnet når far er i fengsel. Hvordan bør opp-
følgingen og ivaretagelse av barnet være, blir det til barnets beste? Av egen interesse finne 
frem til hvordan barnet føler det når far blir satt i fengsel. Som sosialarbeider i fengsel forhol-
der jeg meg til de innsatte og deres pårørende og det vil være av stor interesse for meg å få en 
større forståelse inn i dette møtet. Mine tvil er om møte med far i fengsel, alltid er til barnets 
beste? 
 
Forforståelse definerer Dalland (2010) som en dom vi har på forhånd, dette mer enn det vi 
allerede har av meninger og erfaringer, med tanke på det vi skal undersøke. Vi har alltid med 
oss vår forforståelse når vi gjennomfører undersøkelser skriver han. Refleksjon rundt temaet 
gjør oss mer åpne for all data og gir oss mer informasjon, og bidrar til at vi får et mer realis-
tisk syn på problemstillingen. Vårt engasjement påvirker valg av tema og våre tanker og me-
ninger kan bearbeide våre tolkninger. Min skriveprosess gjør meg mer bevist og kritisk til mitt 
arbeide, og ut i fra min tolkning og forforståelse får leserne muligheten til å vurdere oppgaven 
(Dalland 2010). 
 
Kunnskap om hvordan møtet med far i fengsel påvirker disse barna er viktig for det sosialfag-
lige arbeidet og kriminalomsorgens utøvelse og praksis. I denne oppgaven er det tatt utgangs-
punkt i relevant kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom studiet som sosialarbeider sett i lys av 
mitt arbeid som fengselsbetjent. Hvordan barnets følelser og utvikling påvirkes, og hvordan 
barnet av den innsatte opplever å ha kontakt med far. Jeg har lagt fokus på tilknytningsteori 
og hvordan dette påvirker utviklingen, lover og regelverk, sosiologi og sosialt arbeid som ar-
beidsmodell, med personen i situasjonen som hovedfokus.Ut i fra dette perspektivet har jeg 
fått større forståelse av viktigheten for at barn trenger stabilitet i sine liv. Dette har gjort meg 
oppmerksom på barnets sårbarhet og verdien av å ivareta barnet, og påse at dens meninger blir 
hørt. Det blir sett på hva samfunnet kan bidra med for å forebygge ny kriminalitet. Kontakt 
med far i fengsel skal være til det beste for barnet. 
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3 Problemstilling og avgrensning 
3.1Barns beste? 
Hovedfokuset vil være rettet mot barnet som pårørende.  Hva ønsker barnet? Jf. § 3 i strgjfl. 
som omhandler besøk, hvor det står at: ”Besøk bør gjennomføres i besøksrom. Fengselet skal 
legge forholdene til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Ved 
brudd på gjeldende besøksregler kan besøket avbrytes.” Dette fører meg til min problemstil-
ling: ” Er møte med far i fengsel det beste for barnet?” Hvordan kan barnet ivaretas best mu-
lig? 
 
Myndighetene har et ansvar for å finne gode ordninger for å ivareta barnet, hvilke løsninger er 
mulig og realistisk å få til? Samtidig som man ser på hva som kan gi lavere kriminalitet blant 
barn med en forelder i fengsel. Forebygging slik at barnet ikke utvikler tilknytningsforstyrrel-
ser som fører til forsinkelser i utviklingen, psykiske problemer eller atferdsproblemer (Killén 
og Olofsson 2003:154-179). 
 
3.2 Avgrensing 
3.2.1 Fokusområdet 
Oppgaven avgrenses til å fokusere på barn av fedre i fengsel med høy sikkerhet, alderen på 
barnet er her ikke avgrenset til en bestemt alder, men i drøftingen vil jeg forholde meg til barn 
fra ca 4 år til ut barneskolealder. Dette er den tiden da barna har en bevissthet omkring deres 
særegne situasjon, men er fortsatt små og sterkt avhengig av de nære omsorgspersonene. 
Drøftingen vil omhandle presset som barnet kan føle inn i en relasjon med far, der barnet selv 
ikke ønsker kontakt og hva som kan være grunnen til det. Belyse at besøkene ofte er positivt 
for barn- og farsrelasjonen og barnets reaksjoner og utvikling. Videre ser jeg på samfunnsan-
svaret som er avgrenset til hvordan fengselsmyndighetene og helsemyndighetene, som er di-
rekte knyttet til soningen, fungerer. Besøkssituasjonen og barnets levekår under soningen, 
hvordan ser verden ut fra barnets ståsted? Telefonsamtaler er også en viktig del av kontakten, 
dette er ikke tatt med i betydelig grad. Det er forsket lite på disse temaene i Norge, derfor er 
det brukt danske funn om barn av innsatte da temaet er vel dokumentert der. 
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3.3 Begrepsdefinering 
3.3.1 Hva er en far? 
Far er den nærmeste mannsperson som barnet har og som barnet kan speile seg i i oppveksten. 
En far plikter å yte faderlig omsorg for sitt barn og den mannen som faktisk yter slik omsorg 
er også barnets far (Vandreskog 2005).  Barna vi har sett på i denne oppgaven opplever fravær 
av far over lange perioder og i noen tilfeller utøver far også vold og omsorgssvikt. Samfunnets 
forventninger tilsier at farsrollen varer livet ut. Men å leve opp til disse forventningene kan for 
mange være en stor utfordring. Forventninger harmonerer ikke alltid med tilværelsen disse 
familiene lever i. 
 
3.3.2 Sone i fengsel 
I denne oppgaven er det å sone i fengsel å gjennomføre en straff. I Norge har vi forskjellige 
måter å gjennom straffen på, men her er det snakk om innsatte som soner i fengsel med høyt 
sikkerhetsnivå bak høye murer. 
Fengsel og samfunn 
Felles for alle formene for straffegjennomføring er at de legger begrensninger på den 
domfeltes anledning til å leve et fritt og uregulert liv. Under straffegjennomføringen 
legges det vekt på at normalitetsprinsippet i størst mulig grad skal følges. Det betyr at 
det kun er selve frihetsberøvelsen som skal være straffens innhold. Ellers skal den 
domfelte som hovedregel ha den samme tilgangen til offentlige servicetilbud som i 
samfunnet for øvrig (Kriminalomsorgen.no). 
 
3.3.3 Barn som er en pårørende 
Det er de under myndighetsalder som har en far i fengsel. Pårørende opplever at straffen ikke 
bare rammer den innsatte, men også dem. Hvilke konsekvenser dette kan få for barnet skriver 
jeg mer om under kap.5.3. om tilknytningsteori.  
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4 Metode 
4.1 Hva er metode? 
For å utforske problemstillingen har jeg benyttet meg av litteraturstudie som metode. Denne 
litteraturstudien er en kvalitativstudie hvor kunnskapen jeg legger til grunn skal være faglig 
solid og vitenskapelig. I en litteraturstudie skal dataene være allmenne og tilgjengelige for 
andre forskere og relevant for teorien vi vil begrunne, det vil si at vi gjør rede for fremgangs-
måter gjennom datainnsamling, analyse og hvordan vi tolker resultatet. Dette gir oss grunnlag 
til å fordype oss i de sosiale fenomenene vi studerer (Thommasen 2011:71-72). 
 
En metode er hva vi gjør og hvordan vi går frem for å skaffe oss kunnskap som kan belyse vår 
problemstilling. Samfunnsvitenskapen skiller mellom kvantitative orienterte og kvalitative 
orienterte metoder. I litteraturstudiet kan jeg ta i bruk foreliggende litteratur og forskning som 
bygger på både kvantitative og kvalitativ data. De kvantitative dataene former informasjon om 
til målbare grupper der vi kan finne et gjennomsnitt og prosent av mengder, mens de kvalita-
tive dataene kan gi informasjon ved hjelp av et intervju og en historie som kan belyse en opp-
levelse av en situasjon (Dalland 2010:65). 
 
4.2 Valg av metode 
Valg av litteratur er avgjørende for å kunne skrive en god oppgave. Dalland skriver at littera-
turen er et viktig grunnlag for alle oppgaver. Han mener at kunnskapen lager utgangspunktet 
for det problemstillingen skal drøftes i forhold til (Dalland 2010:66). 
 
Dette litteraturstudiet har en kvalitativ tekst, som andre har samlet inn om et emne. Jeg vil 
bruke kilder som sier noe om hva som rammer barnet når far må sone straff i fengsel.Ved 
hjelp fra pensum fra sosionomstudiet, søk på nettet som har åpnet opp for mye materiale og 
det nyeste innenfor evidensbasert forskning. Med søkeord som barn av innsatt, barns beste, 
kontakt med innsatte, foreldre i fengsel, kriminalomsorgen, resiliens og barns utvikling har 
jeg gjort mange interessante funn, de bringer inn ny forståelse til min problemstilling. Jeg vil 
benytte meg av den kvalitative dataen, hvor historier og fortellinger underbygger funn. Kunn-
skapen skal være troverdig og gjøres evident.Grunnlaget for det sosiale fenomenet vi studerer 
blir til ved hjelp av analyse og tolkning av materialet. Det er til stor hjelp og ha god kjennskap 
til feltet man studerer. Kvalitativ metode egner seg godt til temaer det er blitt forsket lite på 
(Jacobsen 2011:131). Jeg håper at andres forskning og funn kan gi meg en bedre forståelse av 
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hvordan barn opplever å ha far i fengsel. Forskningen som er gjort rundt barn av innsatte viser 
at tap og fravær av far kan føre til mange negative konsekvenser, jeg håper litteraturen kan gi 
meg svar på hvorfor. For mange pårørende medfører fengsling av et familiemedlem store end-
ringer i hverdagen. Ved siden av alle de psykiske påkjenningene opplever mange både prak-
tiske og økonomiske utfordringer og dette er tilstander som ikke minst påvirker barnets hver-
dag. 
 
4.2.1 Litteratursøk og utvelgelse 
For å kunne skrive denne oppgaven kontaktet jeg fagfolk med relevant arbeidserfaring fra 
sosialarbeiderfeltet. Jeg kontaktet bl.a. barneansvarlig og programansvarlig i Halden fengse-
let. De gav meg gode og interessant tips om relevant litteratur. FFP har også gitt meg mange 
gode innfallsvinkler å jobbe ut i fra. Jeg har gjort meg kjent med relevant lovverk og mennes-
kerettigheter implementert i norsk lov for å finne fram til hva det sies om barnets beste.Videre 
har jeg sett på hvilke politiske føringer og myndighetenes fokus og satningsområder som fore-
ligger. Sist men ikke minst har litteratur fra kriminalomsorgen gitt meg mange svar.Jeg har 
valgt ny og gammel litteratur som gir meg forståelse av historien og om dagens situasjon. 
 
4.2.2 Litteratur til oppgaven 
Ved å lese høringsnotat, NOU, interpellasjon og FNs barnekonvensjon, som omfatter barnets 
beste og som presiserer våre norske forhold har jeg blitt oppdatert.Oppgaver skrevet av tidli-
gere studenter har gitt meg innfallsvinkler og inspirasjon. Artikler, som tar for seg problems-
tillingen at foreldre soner i fengsel, har gitt meg nye perspektiver. Bøker om psykologi og 
utvikling har gitt meg en forståelse av hva som skjer med barnet og hvordan det å ha far i 
fengsel påvirker utviklingen og selvfølelsen. Boka til Håkonsen (2014) forklarer meg bl.a. om 
utvikling, personlighet og om livskriser og relasjoner. Snoek og Engedal (2008) tar for seg 
årsaksforhold, risikofaktorer og om barns adferdsforstyrrelser. Killèn (2012) og Killèn og 
Olofsson (2003) skriver om barn i risiko- og omsorgsituasjoner, hvor foreldrenes samspill og 
funksjonsevne er interessant lesning. De ser også på det sårbare barnet. Gjersen (2007) tar for 
seg det forebyggende arbeidet og barnevernets rolle, hvor jeg ser med spesiell interesse på 
helsefremmende og forebyggendearbeid. Smith og Jakobsen (2010) som skriver om forskning 
på barn av innsatte har vært av stor betydning og funnene har gitt meg viktig informasjon om 
omfanget av berørte barn og deres utfordringer. Jeg har funnet litteratur fra Amerika hvor 
Morris (1965) allerede på 1960- tallet skrev om ”Prisoners and their families” og Shaw (1992) 
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fra England som skriver om ”Prisoner`s children” hva er problemet? Ved å se fra 1960 og mot 
dagens utfordringer som barna står overfor, gjør jeg med bedre kjent med disse. St. Melding 
27 og 37 har gitt meg et overblikk og gjort meg i stand til å dra sammen-ligninger, og gitt meg 
et større innblikk i de politiske prioriteringer. Olaussen (2013) sin empiriske undersøkelse av 
hva folk synes om straffenivået, strafferettslig og alminnelig moralsk tenkning, gir et meget 
spennende innblikk i hvordan folk tenker om forbrytelsen som er gjort. FFP (2009) har gitt 
meg mange interessante innspill og ved å lese håndbøker og materiale de har samlet sammen 
har jeg blitt bedre rustet til å se innsattes pårørendes følelser og utfordringer. Redd barna er en 
interesseorganisasjon som jobber mye med barn av innsatte, håndboken om: ”De skjulte straf-
fede” (2004), tar utgangspunkt i familier som har et medlem som soner i fengsel. 
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5 Teori og redegjørelse 
5.1 Omfanget av barn som pårørende 
Omsorg for barnet som pårørende er kartlagt og behandlet av flere interesseorganisasjoner, 
FFP er en av disse. Av hensyn til innsattes rettigheter og viten om hvordan kontakten med 
pårørende kan påvirke den innsatte positivt ved en tilbakeføring til samfunnet, er det viktig å 
påse at familien opprettholder en så god kontakt som mulig. FFP er en stor ressurs i så måte. 
Forskere som Smith og Jakobsen (2010) peker på barnets vanskelige situasjon både utenfor og 
i møte med fengselet.I mange tilfeller presses barnet inn i en relasjon med far, selv om barnet 
eventueltikke ønsker det. Dette er med på å øke presset på barnet.Mange barn har en opphop-
ning av ulike belastningsfaktorer og blir sittende med tusen spørsmål både om lovbruddet, 
fengslingen og sin egen endrede livssituasjon. Mange opplever maktesløshet over ikke å kun-
ne gjøre noe med situasjonen og frustrasjon over ikke å få den informasjonen de trenger for å 
kunne forstå situasjonen de nå har havnet i. Mange barn opplever skyld og skam, til tross for 
at det ikke er de som har begått den straffbare handlingen. Hvorfor gikk det slik? Kunne jeg 
gjort noe annerledes? Hva tenker omgivelsene om meg? Mange barn får helse- og atferdsmes-
sige reaksjoner. De kan føle et stort savn etter den som sitter i fengsel. Når får jeg se pappa 
igjen? Hva kommer vennene mine til å si? Barn kan lide av å bli adskilt fra en av sine om-
sorgspersoner, noe som kan skape et stort savn samt usikkerhet om far forblir fraværende. 
Som en reaksjon kan barnet vise tegn på uro og utøve et enormt sinne overfor andre rundt seg, 
noe som vil gå sterkt utover barnet selv (FFP 2009). 
 
5.1.1 Barns beste og det juridiske lovverket 
I denne sammenhengen forholder jeg meg til barnet i situasjonen, barnet av en innsatt, og hva 
lovverket legger til rette for. Hvordan er de juridiske føringene lagt og hvordan jobber krimi-
nalomsorgen med dette? Hvem har ansvaret når far skal sone i fengsel? 
Kjønstad og Syse viser til barnevernloven, som bygger på de helt grunngivende verdiene der 
det er foreldrene som primært har ansvaret for sine barn(Kjønstad og Syse 2012:221). 
 
§1-1 Lovens formål. 
 
Formålet med denne loven er 
- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvik-
ling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,  
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår  
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Barnevernets hovedoppgave er å gi bistand til foreldre mens barna er i hjemmet, eller de kan 
ta barnet fra foreldrene. Med andre ord sonderer de mellom frivillige hjelpetiltak og tvangstil-
tak. Foreldrene har også et ansvar med å søke hjelpeapparatets bistand når det er nødvendig, 
dette kommer tydeligere frem i Barneloven § 3-1 andre ledd. 
 
De forente nasjoners(FN) barnekonvensjon og den Europeiske menneskerettighetskonvensjo-
nen (EMK), fremhever barns rettigheter og barnekonvensjonen tydeliggjør dem. Høstmæling-
en, mfl. 2012 tar bl.a for seg barnas rettigheter, de viser til FNs barnekonvensjon som ble ved-
tatt av FN 20. november 1989 og ratifisert av Norge 8. januar 1991. 
Artikkel 3: 
- 1.Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller 
private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller 
lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
- 2.Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødven-
dig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til 
barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske an-
svaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og 
administrative tiltak for dette formål. 
- 3.Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns 
omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de 
kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets 
antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn. 
FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 9.3 sier videre om barns rettigheter til kontakt 
med far i fengsel: 
Artikkel9. 3: 
- Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge for-
eldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge 
foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. 
Så vidt det ikke strider mot barnets beste, skal det legges tilrette for barns kontakt med far i 
fengselet. Fengselet skal legge forholdene til rette slik at besøk kan gjennomføres. 
I følge Straffegjennomføringsloven § 1-3 skal ”Barns rett til samvær med sine foreldre skal 
særlig vektlegges under gjennomføringen av reaksjonen.” 
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Stang i Høstmælingen mfl. (2012) fremhever art. 8 og 9 som viktig for barn og deres familier, 
hvor den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD) slår fast at barns samvær med foreldrene 
er en grunnleggende rett i familielivet. De kan etterprøve vedtak der det blir begrensninger i 
samværet mellom barnet og foreldrene (Høstmælingen mfl. 2012:157-168). 
 
Videre står det i barnevernlovens § 4-1 om hensynet til barnets beste 
§ 4-1. Hensynettilbarnetsbeste. 
- Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å 
finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet 
stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.  
- Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med 
barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha 
med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrif-
ter om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon. 
 
5.1.2 Kriminalomsorgen 
Her viser jeg til kriminalomsorgens egne føringer, prinsipper og pilarer. Dette er formålet med 
gjennomføringenavstraff: 
Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en må-
te som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal 
legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle 
handlingsmønster 
Fem pilarer og humanistisk prinsipp 
Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på fem pilarer: det som lovgiver har sagt er 
formålet med straffen: 
 Et humanistiskmenneskesyn 
 Prinsippetomrettssikkerhetoglikebehandling 
 Prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet 
 Normalitetsprinsippet 
Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper og på 
individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om 
beskyttelse mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til den enkelte 
domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lov-
lydige borgere (Kriminalomsorgen.no). 
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Her velger jeg å vise til føringene men ikke å kommentere utsagnene. Dette vil jeg komme 
mer tilbake til senere i oppgaven under drøftingen i kap 7. 
 
5.1.3 Samfunnets intensjoner 
Samfunnets intensjoner, kriminalomsorgen og føringene på politisknivå, St.mld 27 og St.mld 
37, gir en indikasjon på hvordan intensjonene har endret seg. St.mld 37 legger nå føringene 
for kriminalomsorgens utførelse. Straffegjennomføringsloven legger retningslinjene for hvor-
dan kriminalomsorgen gjennomfører besøk i fengsel jf. strgjfl §31(Lovdata.no). Her legges 
barnets behov til grunn for gjennomføring av besøket. Det gis tillatelse til at barna får besøke 
sine fedre i egne besøksleiligheter. Justisdepartementet har utarbeidet særregler for besøk i 
disse leilighetene. Hovedregelen her er at overnatting i leilighetene kan gjennomføres med ett 
besøk, ett døgn pr. måned, mens det i særlige tilfeller er mulig å utvide antall besøk og varig-
heten på det. En forutsetning for at innsatte skal få besøk av barn i besøksleilighet er, at det 
føres kontroll med besøket, og at de innsatte er positivt innstilt til å motta foreldre-veiledning. 
Som tidligere nevnt er utgangspunktet barnets behov for kontakt, derfor legges det stor vekt 
på et godt samspill, blant annet gjennom foreldreveiledningen. Foreldreveiledningen skal bi-
dra til å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Arbeidet med foreldre-veiledning 
ble iverksatt for å forebygge psykososiale vansker og redusere samspillsvansker mellom for-
eldre og barn. Den overordnede målsettingen med veiledningen er å forbedre kontakt og 
kommunikasjon mellom foreldre og barn, mellom fagfolk og foreldre og mellom fagfolk og 
barn. Kriminalomsorgen gir forskrift om gjennomføring av, og økonomiske bidrag til, besøk 
fra innsattes nære familie. Noen familier blir økonomisk berørte av at far soner tid i fengsel, 
de trenger derfor økonomisk bidrag fra kriminalomsorgen for å kunne gjennomføre besøket. 
Det legges også her stor vekt på barnets beste, da de skal bli hørt i sin uttalelse så langt det lar 
seg gjøre, av sikkerhetsmessige årsaker (Kriminalomsorgen.no). 
 
Foreningen for fangers pårørende gir pårørende informasjon i sitt hefte om innsattes sonings-
forhold og livet bak murene, slik at barnet best kan forberede seg og håndtere at far soner tid i 
fengsel. De tar for seg fengslingens konsekvenser for barn og synliggjør krisen som oppstår 
(FFP 2009:55). 
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5.2 Barnet 
5.2.1 Utviklingspsykologien 
 Utviklingspsykologien forteller oss, og gjør oss beviste på, hvordan vi skal forstå barnets 
uttrykk, samt hvordan vi kan observere og systematisere. Utviklingspsykologien som Håkon-
sen (2014) skriver om forteller at helt fra tidlig barndom søker vi for å finne ut hvem vi er. 
Vår identitet er i barneårene sterkt knyttet til foreldrene våre, mens i ungdommen streber vi 
etter en adskillelse fra dem. Identitetsbegrepet kan forstås på flere måter som personlig identi-
tet, hvor beskrivelsen er knyttet til en selv, jeg er snill, rettferdig osv. Sosial identitet som går 
mer på å knytte kjennetegn til den gruppen man tilhører, jeg er mann/ kvinne, student osv. 
Begge disse identitetsbegrepene utvikles i ungdomsårene. Utviklingen fra barndommen har 
gitt individet en personlig identitet som stammer fra grunnholdningene som har omgitt dem. 
Den sosiale identiteten som utvikles i barne- og ungdomsårene går fra familie tilhørighet til 
tilhørighet til andre grupper. Identiteten henger sammen med opplevelsen av sammenheng, og 
grunnlaget av kontinuitet i ditt nære nettverk, som at familien er inntakt (Håkonsen 2014:59). 
Tilhørigheten til familien er avgjørende og tilknytningspsykologien vil kunne gi meg svar på 
hvordan tapet av far kan påvirker barnet, og hva fravær over en lang periode eventueltgjør 
med relasjonen, dette kommer jeg tilbake til under punkt 5.3. 
 
5.2.2 Fravær av far 
At far er i fengsel kan få store konsekvenser for barnet, det er ikke enkelt for omsorgsperso-
nene å ivareta barnets behov når en som står dem nær blir fengslet. Det er de voksne rundt 
barnet som velger hvordan situasjonen skal håndteres, og valgene som tas kan være av stor 
betydning for barnet. Barnet som opplever at far fengsles rammes av at de mister kontakten 
med den fengslede. Hvor nær barnet står den fengslede, barnets alder, type kriminalitet og 
lengden på dom er faktorer som er av betydning for barnets opplevelse av situasjonen. Denne 
erfaringen kan føre barnet inn i en krise som barnet opplever når omsorgspersonen blir borte 
over en lengre tid. 
 
”Krise er en tilstand som kan utløses ved trussel om tap, reelle tap av stor verdi for den som 
rammes, eller av utfordringer med hensyn til vekst, mestring og overlevelse. Krise karakteri-
seres ved at den indre likevekten brytes sammen” (Killèn 2012:219). 
Caplan(1961) i Killèn (2012), definerer en krise på følgende måte: 
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” En krise oppstår når en person står ovenfor en hindring til viktige mål som for en tid er 
uovervinnelig ved bruk av personens vanlige problemløsningsrepertoar” (Killèn 2012:218). 
 
At det menneske du har tillit til har gjort noe kriminelt og blir satt i fengsel er en stor hindring 
i det daglige livet og tapet av en far og mangelen på hans nærvær kan skaper utrygghet. For-
eldrefunksjonen er viktig for barnets grunnleggende utvikling av trygghet i forhold til seg selv 
og sine omgivelser. Dette kriseforløpet, som innledes ved at en faretruende hendelse fører deg 
inn i en sårbar tilstand, kan føre til at den indre likevekten trues. Reelt tap utløser sorg og ut-
fordringene stimuleres ved angst, håp, spenning og positive forventninger. Barnets forsøk på å 
håndtere det uhåndterlige kan skape en forvrenging av situasjonen og oppfatter den noe anner-
ledes enn det den er. Utrykket fra barnet kan f. eks. komme som sinne, da dette er et utrykk 
for både redsel og sårbarhet (Killèn 2012:219). Hva barnet blir fortalt og reaksjonene detmø-
ter fra familie og nettverk samt støtten det har rundt seg er viktige og avgjørende for hvordan 
barnet opplever situasjonen (FFP 2009). 
 
5.2.3 Far som rollemodell 
Å få far i fengsel er et tap av en rollemodell og det kan være vanskelig for barnet og far og 
opprettholde god kontakt. En rollemodell skal vise barnet hva som er forskjell på rett og galt, 
sitter far i fengsel kan barnet føle på svik.Ved at far tar på seg ansvaret for handlingen og for-
klarer barnet hvorfor og hva som førte til fengslingen vil han gi barnet fri for skyld og gjøre 
det enklere å sette seg inn i fars situasjon og valg av handling. Ved å ta ansvar gjenne-tablerer 
far noe av foreldreautoriteten, og fortsetter å være en som barnet kan respektere. Barn uttryk-
ker lettelse over at faren har stått for det han har gjort, han avslutter (Redd barna 2004). 
 
5.3 Relasjon 
5.3.1 Tilknytningsteori 
Barnet blir preget av fravær av far og relasjonen dem imellom blir påvir-
ket.Tilknytningsteorien har lært meg å forstå hvordan barn opplever å forholde seg til sin om-
sorgsperson hvordan holde den innenfor rekkevidde eller unngå at den viser utilgjengelig, 
avvisende, invaderende eller uforutsigbar atferd (Killèn og Olofsson 2003:80). 
 
Bowlby (1960) sa på et tidlig tidspunkt i sin karriere, at tap av eller trussel om tap av tilknyt-
ningsperson er det alvorligste psykiske overgrep en kan utsette et barn for (Bowlby i Killèn og 
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Olofsson 2003:80). Han viser til utviklingen av den indre arbeidsmodellen, det vil si den indre 
oppfatningen av seg selv så vel som av sine tilknytningspersoner og om hva de kan forvente 
av dem og av en relasjon. Den indre arbeidsmodellen inneholder alt som forteller oss om 
hvordan vi skal oppføre oss som forelder og som barn, og om hvordan forholdet mellom oss 
skal være (Bowlby i Killèn og Olofsson 2003:80). 
 
Det beste samspillet mellom foreldre og barn i følge Killén og Olofsson: 
 
- Foreldrenes evne til å se barnet som det er og akseptere det  
- Foreldrenes evne til å vedlikeholde å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet 
- Foreldrenes evne til å prioritere barnets utviklingsmessige behov 
- Foreldrenes evne til å ha realistiske forventninger (Killèn og Olofsson 2003:64).  
Barn som utvikler seg og trives vet hva de føler og er i stand til å uttrykke dette, barn som får 
aksept på om de er glade, redde eller sinte føler trygghet i sitt uttykksmønster. Foreldrenes 
evne til å leve seg inn i barnets situasjon, gjør at de er istand til å prioritere dekning av barnets 
grunnleggende behov fremfor sine egne. Barn med foreldre som ikke evner dette er utsatte når 
det kommer til foreldrenes mangel på realistiske forventninger. På tross av relasjonsvansker 
som utvikles i barneårene, (da tenker jeg på alderen fra fødselen og fram til 13- års alderen) 
kan de utvikle god fysisk og psykisk helse og stort livsmot (Killèn og Olofsson 2003:81-97). 
Dette fører meg over på resiliens, hvorfor noen barn klarer seg bedre tross svært vanskelig 
påkjenninger. 
 
5.3.2 Resiliens 
I denne oppgaven er det lagt vekt på at resiliens omhandler prosesser mellom individ og miljø. 
Mange forbinder resiliens med ”løvetannbarn” eller mestring, men resiliens handler om pro-
sesser som involverer ett kontinuerlig samspill. Dette fordi en person kan være resilient i for-
hold til en gitt faktor, eller ett gitt utfall, men ikke mot andre (Rutteri Borge 2010:206). På 
tross av påkjenningene livet byr barnet av en innsatt er det ikke alle som opplever og utvikler 
symptomer på problemer og avvik. Resiliens er et fornorsket begrep av det engelske ordet 
resilience som betyr å klare seg på tross av risiko, eller det å fungere normalt under unormale 
omstendigheter. Resiliens dreier seg om barns motstandskraft mot å utvikle psykiske proble-
mer. Møtet med risikosituasjoner og vanskelige kår trenger ikke å lede til utvikling av pro-
blemer da resiliens springer ut av samspillet mellom individuelle egenskaper og forhold i mil-
jøet(Borge 2010). Derfor tenker man seg at resiliens ikke er ett personlighetstrekk ved en per-
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son, men at det kan reflektere en genetisk effekt eller en fysiologisk respons på miljø (Rutter i 
Borge 2010:205-209). 
6 Møtet mellom far og barn under soning 
6.1 Fars situasjon i møte med barnet under soningen 
Å ha kontakt med barnet sitt under soningen kan ha forebyggende virkning og gi den innsatte 
et håp for fremtiden. Relasjonen mellom de to kan opprettholdes og dette er med på å gi dem 
begge følelsen av trygghet og visshet. Visshet for den innsatte om at barnet har det bra og at, 
tross den innsattes dårlige vurderinger, kan kontakten opprettholdes. Gir far en mulighet til å 
forklare situasjonen, slik kan barnet får en større forståelse for hva som har skjedd. Mange 
fedre føler på skam og kan synes det er vanskelig å være far i en oppdragende rolle når de 
sitter inne. Det tilrettelegges i mange tilfeller for innsatte under fengselsoppholdet og etter 
løslatelseslik at de skal kunne følge opp sitt ansvar som forelder og ivareta barna sine på en 
god måte. Ved å gi far som soner et innblikk i hvordan barn og familie kan oppleve fars tid i 
fengsel, tilbyr kriminalomsorgen foreldreveiledning. Mange innsatte har vært i kontakt med 
barnevernet eller andre hjelpetjenester fordi de ikke makter, eller de strever med, oppgaven 
sin som foreldre. Det er derfor et helt klart behov for å styrke innsattes foreldrerolle. Som til-
bud til far i fengsel har programavdelingen tilpasset et program, ”pappa i fengsel.” Her får 
innsatte høre om hva som kreves av dem: 
Foreldreveiledning for innsatte som foreldre 
 
Ved å styrke de innsattes rolle som foreldre er det igangsatt både foreldreveilednings-
grupper og pappagrupper i en rekke fengsler de siste årene.  
 
- I 2005 ble det utformet en modell for foreldreveiledning for innsatte foreldre. Barne- 
og likestillingsdepartementet har sørget for opplæring i foreldreveiledning til ansatte i 
kriminalomsorgen, og dette er et viktig satsingsområde, som skal gjennomføres i de 
fleste fengslene framover og de ansatte i kriminalomsorgen har gitt positive tilbake-
meldinger og er svært fornøyde med opplegget. Målet med veiledningen og foreldre-
gruppene er å styrke foreldreferdighetene og sette i fokus barnas behov når foreldrene 
gjennomfører en fengselsstraff (Kriminalomsorgen.no). 
 
I Halden fengsel fungerer denne ordningen godt og barneansvarlig i fengselet gir tilbakemel-
ding om at veiledningen har en positiv innvirkning på hvordan relasjonen mellom barnet og 
den innsatte opprettholdes. 
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6.1.1 Kontaktmuligheter i fengsel 
Fengselet legger store begrensinger på muligheten for kontakt, men alle innsatte skal i ut-
gangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet, jf. strgjfl§ 31. om besøk, 
så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. I fengselet med høyt sikkerhetsnivå (også kalt 
lukkede fengsler) er det mulig med en times besøk i uken og innsatte har i dag anledning til å 
ringe i tjue minutter per uke jf. strgjfl § 32 om telefonsamtaler.  Hvis man har barn, eller 
andre særlige behov, kan man søke om utvidet ringetid. Samtalene kan avlyttes. Mobil-
telefoner er forbudt og familien kan ikke ringe inn (Kriminalomsorgen.no). Reiseavstander 
bestemmer ofte hyppigheten av kontakt med barnet og de begrensede kontaktmulighetene 
hindrer en naturlig spontanitet mellom den innsatte og barnet. Når jeg leser om innsattes so-
ningsforhold i England og Wales ser jeg at innsatte i Norge har lettere for å holde kontakten 
med sine barn enn innsatte i disse landene. Shaw skriver i boken ”Prisoner´s children” om 
innsattes soningsforhold i bl.a. England og Wales og viser til at fengslene er overfylte og 
mange soner langt hjemmefra, disse faktorene gjør besøket med barna vanskelige og i noen 
tilfeller umulige (Shaw 1992). I retningslinjene for lov om soning i fengsel i Norge heter det 
seg at innsatte skal sone i fengsel så nærme familien som mulig og kriminalomsorgen skal 
tilrettelegge for god kontakt med barn (St.meld. nr. 37 2007-2008:13). 
 
6.1.2 Besøkshus 
Kriminalomsorgen skal legge til rette for besøk og for at barns behov blir ivaretatt når de er på 
besøk i fengslene. Det er viktig at besøket oppleves som rolig og tillitsvekkende for barna. 
Justisdepartementet har de senere årene økt innsatsen overfor barn av innsatte ved å etablere 
besøkshus, som ved Halden fengsel. Her tilbys det et utvidet besøkstilbud for barn som har far 
i fengsel. Som tidligere nevnt er det en forutsetning for at innsatte skal få besøk av barn i be-
søkshuset, at det føres kontroll med besøket, og at den innsatte er positivt innstilt til å motta 
foreldreveiledning. Utgangspunktet er barnets behov for kontakt, og derfor legges det stor 
vekt på et godt samspill, bl.a. gjennom foreldreveiledningen. Fengslet ønsker også å benytte 
besøkshuset til overnatting av innsattes barn og nærmeste pårørende (Kriminalomsorgen.no). 
 
6.2 Barnets situasjon nårfar soner 
Når far skal sone straff i fengsel er det ofte mange tanker som oppstår i hodet på barnet. Bar-
net kan oppleve frykt og kjenne på fortvilelse. Å møte far kan lette litt på disse kaotiske tan-
kene og berolige barnet når det ser at far har det bra. Tross krisesituasjon, for barnet og for 
familien, vil besøket gi en visshet om at far fortsatt er far, og at han er glad i barnet og at han 
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ønsker å opprettholde kontakten. Mange barn føler skyld når far må sone og å få avklart roller 
og ansvar er viktig i en slik situasjon (FFP 2009).  
Livssituasjonen for pårørende endres i mange situasjoner dramatisk. De får dårligere økonomi 
og konsekvensene for barnet blir store av flere årsaker, blant disse: dårligere helse, økono-
miog lavere sosial deltakelse. I FFPs undersøkelse ”Helse og livskvalitet blant fangers pårø-
rende” oppgir omkring 50 % av innsattes pårørendeå ha fått dårligere helse etter fengslingen. 
Blant de som hadde en ektefelle i fengsel hadde hele 87 % fått dårligere økonomi etter at de 
ble pårørende (FFP 2009). 
 
Foreningen for fangers pårørende foretok i 2007 en levekårsundersøkelse av innsattes pårø-
rende og i undersøkelsen hadde de fleste innsatte lange dommer. Det var 110 familier med 
barn av innsatte som svarte på undersøkelsen og svarene viste tydelig tendenser. Økonomien 
til 62 % av de gjenværende foreldrene, hadde blitt dårligere som følge av fengslingen. At for-
elderen får dårlige økonomi vil klart kunne påvirke barna gjennom redusert materiell livsstan-
dard. 14 % av FFPs informanter måtte spare mye penger og flytte til en billigere bolig. Barna 
mister ikke bare kontakten med en av sine foreldre, de må også flytte fra sine vante omgivel-
ser og sine hjem og på den måten ble de revet vekk fra sin trygge hverdag. Allmenntilstand 
blir rammet og pårørende får generelt dårligere helse, FFP 2007 viser til at i alt 35 % har be-
nyttet allmennlege mer enn fem ganger, og 9 % har oppsøkt allmennlege ti ganger eller mer 
det siste året. FFP foretok i 2005 en levekårsundersøkelse og til sammenligning med den i 
2007 viser det seg at 14 % av befolkningen hadde mer enn fem konsultasjoner hos allmennle-
ge de siste 12 månedene (FFP 2007:3). 
 
6.2.1 Barneansvarlig 
For å bedre barns møte med kriminalomsorgen etterstrebes det å ha en barneansvarlig til-
gjengelig i alle norske fengsler som skal spre barneperspektivet innad i fengslene, sørge for at 
barns rettigheter blir ivaretatt i fengselet og bedre barnas møte med fengselet. På denne måten 
å kunne lette på noe av barnas utfordringer og styrke barnas behov for kontakt med far og at 
barna får et mer positivt møte med fengselet. Innsatsen kan sees i sammenheng med kriminal-
omsorgens utvidede velferdsoppgaver. Fengslene skal gjennomføre straff, men også tilrette-
legge for normalisering og tilbakeføring av innsatte. Med normaliseringsprinsippet skal fengs-
lene legge opp soningen mot en så tilnærmet normal tilværelse som mulig. Det er frihetsberø-
velsen som skal være det straffende elementet, og straffen skal ikke være et større onde enn 
nødvendig (St.meld. nr. 37 2007-2008:94). 
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7 Drøfting 
7.1 Kontakt med far i fengsel er det beste for barnet 
Kontakt mellom far og barn spiller en avgjørende rolle for samspill og utvikling av relasjonen 
dem imellom. Dette er godt beskrevet av Morris i boken ”Prisoners and their families” fra 
1960-tallet og av nyere forskning gjort på initiativ av FFP om dagens situasjon i Norge. Selv 
om mange innsatte hører til familier med mange risikofaktorer er det slettes ikke alle innsatte 
som kommer inn under denne gruppen. Mange lever et lovlydig velfungerende liv helt til lov-
bruddet oppstår. Mange innsatte er foreldre, selv om de har brutt loven og havnet i fengsel, og 
mange kan fortsatt være gode foreldre. Som oftest slutter ikke foreldre å være betydningsfulle 
for barna sine selv om de har begått en kriminell handling. Barn har rett til kontakt med sine 
foreldre, så sant dette ikke strider mot hensynet til barnets beste (jfr. FNs barnekonvensjon, 
art.9). Dette bør være utgangspunktet. For å finne ut hva som er til barnets beste, må man sette 
seg grundig inn i barnets situasjon og relasjon til faren. Det er ikke grunnlag nok å diskvalifi-
sere fedrene ut i fra status som innsatt.  Mange fedre som soner sliter med dårlig samvittighet 
og det kan være vanskelig å opprettholde foreldrerollen(Christensen 1999:5). Allnæs skriver 
at kontaktmulighetene under soningen er begrensede, mange sliter med et lavt selvbilde og 
dårlig selvtillit og mange skammer seg så mye, at de ikke ønsker besøk av barna sine mens de 
sitter inne (Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 2006). FFP forteller at mange søker 
dit for råd, da det å være ”pappa på avstand” skaper mindre innflytelse i barnas liv (FFP 
2009). I de fleste tilfeller viser det seg at barnet har godt av å holde kontakten og møte far i 
fengsel, på denne måten kan de beroliges med at far har det bra (Smith og Jakobsen 
2010:186). 
 
7.2 Kontakt med far er ikke alltid det beste 
Til tross for at den innsatte er far til barnet er kontakt med far ikke alltid det beste for barnet. 
Juridisk sett menes med begrepet ”barnets beste” at barnet skal beskyttes og barnets behov 
skal imøtekommes. Med barnets behov tenker jeg på at det får den kjærlighet, omtanke og 
omsorg som det trenger. Men hverken retten eller samfunnet forøvrig kan pålegge andres evne 
til å ivareta barnet. Det vil kreve at enkeltmennesker evner å vise omsorg og empati og har 
forankret de grunnleggende verdiene som er lovpålagt i samfunnet vårt. En far skal være en 
person som er trygg og som går foran som et godt forbilde. Han skal støtte sitt barn og vise 
sin kjærlighet og engasjere seg positivt i samspillet med det, vise empati og prioritere barnets 
behov fremfor egne, evne å bære egen smerte og frustrasjon uten og måtte avreagere på bar-
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net. Han skal dekke barnets behov for omsorg, trøst, kos og nærhet (Killèn 2012:191-196). 
Mange innsatte sliter med rus og psykiske problemer og dette kan ha påvirket oppveksten og 
utviklingen hos barnet. Forskning viser at det er en meget høy frekvens av rusmiddelmisbruk 
og psykisk sykdom blant innsatte i norske fengsler. Vi har ikke noe helt eksakt tall på hvor 
mange av disse som har barn. Det er forsket på innsatte i danske fengsler og forekomsten av 
innsatte med rus og psykiske problemer som hadde et eller flere barn var stor. Dette antyder 
hvilke problemer som kan påvirke en ikke ubetydelig gruppe barn og deres familier. Blant 
noen av problemene som er nevnt er anoreksi, paranoia, misbruk av narkotika og alkohol, 
voldelig atferd, ubearbeidet sorg, mangeårig arbeidsløshet, gjeld og økonomiske problemer, 
umodenhet og psykisk sykdom. Problemer av denne typen vil påvirke barnet voldsomt (Smith 
og Jakobsen 2010:184).Vurderingen om foreldre i fengsel skal ha kontakt med barnet, skal 
alltid ses ut i fra barnets behov og i det omfanget at barnet har godt av kontakten. Her stiller 
jeg meg undrende til hvordan man med sikkerhet kan vite dette. Jeg har selv erfart at en inn-
satt som soner en meget lang fengselsstraff for drap på mor til barnet, har fått besøkelsesord-
ningen med besøkshus iverksatt. Her snakker vi om en innsatt som skal sone 21 år i fengsel, 
og som har drept mor til barnet mens barnet var vitne til handlingen. Far har i dette tilfellet 
store psykiske problemer og et meget stort kontrollbehov og ringer barnet sitt hver dag for å 
sjekke det opp. At han vil ha kontakt er isolert sett bra men måten han ønsker kontroll på vir-
ker sykelig. Hvis besøk av far skal opprettholdes, vil dette være med på å prege barnets opp-
vekst og utviklingen. Den innsatte bruker barnet som en grunn for å overleve. Hans barn vil 
kunne opplever å være omsorgspersonen til sin forelder, og den innsatte pålegger barnet an-
svar som er atskillig større enn det som er rimelig å forvente. Forelder bruker barnet som en 
redningsmann, og sier at hvis jeg mister kontakten med barnet mitt kommer jeg aldri til å 
overleve (Killèn og Olofsson 2003: 69). Myndighetene i fengselet må kunne ha mulighet til å 
begrense kontakten ut i fra en vurdering av samspill mellom foreldre og barn basert på sak-
kyndig barneverns uttalelser og vurderinger. Kontakten må ses ut i fra barnets beste og ikke 
fars behov. 
Jeg tenker at hvert tilfelle må behandles individuelt. Hva ønsker barnet, hvor sterk er tilknyt-
ningen, hvor skal barnet bo når far kommer ut, og hvordan barnet reagerer etter at besøket er 
gjennomført vil ha stor innvirkning på beslutningen. Jakobsen og Smith skriver at mange 
ganger ønsker barnet kontakt, men de viser i etterkant tydelige tegn (magesmerte og sengevæ-
ting) på at dette er en alvorlig påkjenning. I noen tilfeller er ikke kontakt med den innsatte 
barnets ønske eller behov da mange fedre i fengsel er veldig egosentriske og har lite fokus på 
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barnet. De bruker barnet til innsmugling av narkotika eller andre effekter som er ulovlige, som 
kan føre til tap av retten til besøk og barnet står igjen som den skyldige. Noen innsatte som 
sitter på alvorlige dommer kan ha lite eller ingenting å tilby barnet fordi de er så opptatt av 
sine egne problemer at de ikke evner å se barnets behov. Dette kan skyldes mange ting, som 
frustrasjon over egen situasjon, eller mangel på forståelse for hvordan deres oppførsel påvir-
ker barnet. Dette er uansett uheldig for tilknytningen. Som i de tilfeller hvor far er svært sint 
på politiet og myndighetene under soningen, og bli for opptatt av dette i samtale med barnet, 
kan skade barnets tillit til myndigheter, og barna kan senere gjøre opposisjon mot disse (Ja-
kobsen og Smith 2011:23). En annen problematikk er at noen fedre som soner først blir opp-
merksomme på sine barn når de blir fengslet og har vanskeligheter med å følge opp foreldre-
rollen utenfor fengselet. I noen tilfeller skyldes dette at de på utsiden lever et kaotisk liv og i 
fengsel har de mer kontroll på tilværelsen og mottar behandling. Problemet er at dette ikke på 
noen måte er tilfredsstillende for barnet (Smith og Jakobsen 2010:186). Smith viser til feng-
selsbetjenter i danske fengsler som uttrykker bekymring når barnet besøker far i fengsel. Far 
viser interesse der å da men viser seg likegyldige til barnet når han løslates. Så kan man spørre 
om, er det til barnets beste å bli skuffet gang på gang, eller å oppleve at far faller fullstendig 
sammen? (Ibid). Mange barn opplever å være en omsorgsperson for sine foreldre, og opplever 
fra tidlig alder at de for å overleve må ta seg av foreldrene. Disse barna vet mye om foreldre-
nes behov og lite om sine egne (Killèn og Olofsson 2003:72). 
 
7.3 Hva skal til? 
Tilknytningsteorien har lært meg at barn ganske tidlig observerer sine omgivelser og forsøker 
å forstå hva som foregår rundt dem. Ingen kjenner oss bedre enn våre barn. Barn med foreldre 
som sliter, forsøker å forstå den kaotiske situasjonen som foreldrene befinner seg i. De skal 
prøve å forutsi det uforutsigbare. Barna vokser ofte opp i et hjem hvor problemer ikke snakkes 
om, hverken hjemme i familien eller nettverket forøvrig. Ofte blir barnet bedt om å ikke snak-
ke om det. De kjenner ordet tabu og føler på skam og skyldfølelse. De våger ikke snakke med 
noen ” og lider i stillhet.” Nettverket rundt barnet bør vise forståelse og omsorg for situasjo-
nen og ikke tie temaet i hjel, men gi barnet mulighet til å uttrykke sin egen opplevelse. Barnet 
trenger hjelp til å sette ord på det som foregår og å få bekreftet sin virkelighets-oppfatning. 
Når barn opplever å få far innsatt i fengsel vil barnet kunne føle seg sviktet, ikke bare av far 
men også av mor som er hjemme. De føler at de ikke blir inkludert men at de bli løyet til, noe 
som kan påvirker barnets evne til å ha tillitt til sine foreldre. En del av samfunnets overgrep 
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har sin bakgrunn i den holdningen som er knyttet til personer som soner i fengsel og også de-
res familier. Forskning viser at den generelle oppfatningen av straffenivået og straffedømte er 
fordømmende og barnet opplever således at andre ser på deres foreldre som dårlige mennes-
ker som har gjort noe galt (Olaussen 2013:32). Problemene er tabubelagt og snakkes kun om 
bak barnets rygg. De vet at de ikke er som alle andre (Killèn og Olofsson 2003:77). 
Besøket hos far er til barnets beste hvis disse forutsetningene er til stede: god kompetanse hos 
far (kursing osv), mulighet for å si nei der myndighetene vurderer at et besøk ikke er forsvar-
lig og der nettverket rundt barnet er godt og de opplever seg forstått utenfor fengselet.Vi knyt-
ter gjerne de kontekstuelle risiko- og beskyttelsesfaktorene til familien, skolen, jevnaldrende, 
nærmiljøet og samfunnet. Risikofaktorene ser vi i familier med manglende foreldrekompetan-
se, hvor det er konflikter og tilknytningsproblemer, mishandling, omsorgssvikt, kriminalitet, 
vold og rusmisbruk i hjemmet. Risikofaktorer i nærmiljø kan bestå av svak sosial kontroll, 
fattigdom og kriminalitet sammen med lite voksenstyrt fritidstilbud, hvor tjenestetilbudet er 
svakt utbygget og rus er lett tilgjengelig (Gjertsen 2007:26). Mange barn av innsatte lever 
med disse risikofaktorene under slike forhold, og mange utvikler atferdsproblemer og kan 
ledes inn i kriminalitet. For at vi skal kunne jobbe forebyggende med utsatte barn og deres 
oppvekst og levekår må vi jobbe med tiltak som retter seg mot helheten i den komplekse si-
tuasjonen. Det kreves kunnskap om barnets dagligliv, omsorg- og tiltakshistorie, kjennetegn 
ved familien, sosial kontekst, familiens økonomiske og sosiale situasjon og det krever kunn-
skap om barnets hverdag på skolen og fritidstilbud. På bakgrunn av dette kan tverrfaglige og 
tverretatlige samarbeid jobbe for å hjelpe disse barna (Backe- Hansen 2004 i Gjertsen 
2007:27). Det samfunnet kan gjøre, er å tilrettelegge for å gi den enkelte best mulige forutset-
ninger for å tilgodese barnets behov. Omsorgssvikt kan ikke alltid ses og det bør ikke alltid 
foreligge straffbare handlinger for at barnet opplever svik fra sine foreldre. Å sette barnets 
behov høyere enn sine egne er ikke noe alle foreldre evner og behovet barnet har blir ikke 
imøtekommet (NOU 2008:9). Ved å synliggjøre barnets stigmatisering i samfunnet, og vise til 
behovet for å finne hva som kan lette barnets situasjon når en forelder er i fengsel, vil vi kun-
ne bedre barnets trivsel og livssituasjon. 
 
Vi som sosialarbeidere, lærere og andre viktige voksne rundt barnet bør kjenne til fengsling-
en, på den måten kan vi støtte barnet og gi det litt ekstra oppmerksomhet. Barnet vil kunne 
oppleve å bli stilt vanskelige spørsmål eller få sårende kommentarer, dette er det dog vanske-
lig å skåne dem mot. Hvis barnet får lære mestringsstrategier vil det enklere kunne takle den-
ne typen utfordringer. Barnet står bedre rustet mot disse type utfordringer hvis vi kan snakke 
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med det om hvilke reaksjoner og spørsmål det kan møte. Ved at barnet øver på hva det kan si 
om det får spørsmål eller kommentarer vil det kunne håndtere situasjonen bedre. Når fengs-
lingen ikke er tabu, slipper barnet å bruke energi på å holde dette skjult (FFP 2009). 
Barn med far i fengsel møter mange utfordringer, men kan klare seg godt allikevel. Ved at vi 
tilegner oss økt kunnskap om familienes sammensatte belastninger, vil vi som sosialarbeidere 
kunne møte deres behov og være til støtte slik at de mestrer utfordringene. At kriminal-
omsorgen fortsetter å ha fokus på at besøket er til barnets beste, vil forutsette et bedre bekjent-
skap til familiens situasjon ved innsettelsestidspunktet. Dette kan bare gjøres om etatene job-
ber på tvers og at de samhandler om hvordan denne kontakten skal gjennomføres. Det er øns-
kelig med et bredere samarbeid og at barneansvarlig blir oftere kontaktet, på den måten vil 
barnets røst kunne bli hørt. 
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8 Avslutning 
For et barn er det å ha far i fengsel en stor belastning og mange opplever en krise i livet sitt 
pga. dette. Å få lov til å opprettholde en kontinuerlig og god relasjon med far selv om han 
soner i fengsel er uomtvistelig viktig for barnets utvikling og for livet generelt.Vi skal allike-
vel alltid ha barnets ønsker og behov med oss inn i vurderingen av om kontakten med far i 
fengsel skal opprettholdes og videreføres. Ikke alle barn ønsker denne kontakten og dette må 
respekteres. I noen tilfeller er far en dårlig fungerende omsorgsperson og rollemodell, og i de 
tilfellene blir det vår jobb som sosialarbeider i samarbeid med mor å se forskjellene. Det er 
ikke grunnlag nok å diskvalifisere fedrene ut i fra status som innsatt.  Mange fedre som soner 
sliter med dårlig samvittighet, det kan være vanskelig å opprettholde foreldrerollen og kon-
taktmulighetene under soningen når de er begrenset.Ved at vi tilegner oss økt kunnskap om 
familienes sammensatte belastninger, vil vi som sosialarbeidere kunne møte deres behov og 
være til støtte slik at de mestrer utfordringene.Vi bør ta et yrkesetisk ansvar med å jobbe for 
bedre oppvekstsvilkår for barn av innsatte. Ved å stille opp medkompetanse i møte med kri-
minalomsorgen og samfunnet forøvrig, kan vibidra til at barn blir sett og tatt hensyn til. Med 
nok opplysninger kan vi demme opp for den stigmatisering og marginaliseringen disse pårø-
rende opplever. Noen barn klarer seg godt selv om de møter mange og sammensatte utford-
ringer. Resiliens oppstår når barnet har en trygg base i livet sitt, det kan være en sosialarbei-
der, bestemor, tante, lærer eller en nabo. Denne personen evner å gi barnet trygghet og opple-
velse av verdighet og kjærlighet. Et menneske kan være nok. 
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